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Borrowing by Institution
September 2004
Lending Library
 Brown Bryant CCRI JWU Kent PC RIC RWU Salve URI Total
Patron Type
Brown 33 14 13 2 84 55 53 36 114 404
Bryant 19 14 6 0 28 24 13 14 18 136
CCRI 17 27 34 0 49 93 40 21 64 345
JWU 0 22 16 1 19 15 8 15 24 120
Kent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Memorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PC 123 43 19 21 0 110 68 51 163 598
RIC 70 26 66 17 0 105 70 44 191 589
RWU 28 17 21 13 0 44 69 39 65 296
Salve 28 10 14 5 0 31 32 48 57 225
URI 91 70 110 55 0 162 107 95 120 810
Total 376 248 274 164 3 522 505 395 340 698 3525
